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EDI-RED DEF19
Signification de 
l’acronyme
Editeurs et maisons d’édition ibéroaméricains
(XIX-XXIe siècles)
Dictionnaire des éditeurs français du XIXe siècle
Début du projet Mai 2015 Octobre 2014
Fin du projet - Octobre 2019
Financement du 
projet
Projet collaboratif international et pluri-
institutionnel sans aide financière directe.
La Bibliothèque virtuelle Cervantes et le CSIC 
supportent l’infrastructure technique et en 
matière de personnel.
Aide financière de la corporation éditoriale.
Agence nationale de la recherche (ANR)
200.000 euros
Partenaires CSIC : porteuse
Environ 100 universités et centres de 
recherche répartis dans le monde (Espagne, 
Amérique latine, France, Etats-Unis, 
Philippines, etc.)
UVSQ, CHCSC : porteur
AN, BnF, IUT Paris-Nanterre : partenaires 
institutionnels
Autres collaborations: GHD, INPI, Kinsources
Nombre de 
personnes actives 
dans la saisie
CSIC = 2 (PF, EVA)
Université de Valence = 1 (JLP)
Environ 300 chercheurs relevant du CSIC et 
d’autres universités et/ou centres de 
recherche, dont 30 travaillent régulièrement 
pour le fonctionnement de EDI-RED.
UVSQ = 4 (JCG, MCB, JYM, VRD)
AN :2 (NB, MB)
BnF : 2 (JDM, NA)
UPNanterre : 1 (PS)
Vacataires : 2 (NM, ND)
Bref, une dizaine de personnes.
Outils techniques Hébergement sur le serveur de la bibliothèque 
virtuelle Miguel Cervantes
Hébergement sur le serveur de la TGIR Huma-
Num
Logiciel : Omeka S (sémantique)
Introduction : EDI-RED & DEF19
1. Objectifs des programmes respectifs
a. Objectifs du site EDI-RED
b. Objectifs de DEF19
Objectifs du site EDI-RED
Un repértoire numérique libre d’accès de différentes 
ressources
http://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos
Retracer l’histoire culturelle de 
l’édition littéraire ibero-
américaine
Permettre de prendre conscience
de la richesse patrimoniale des 
archives éditoriales.
Montrer les pratiques
professionnelles édtoriales
depuis le XIXe siècle jusqu’à
nos jours
Cartographier l’édition littéraire
des oeuvres publiées en castillan, 
catalan, galicien, basque ou
portugais, depuis 1800 jusqu’à
nos jours
Les voix de l’édition sur EDI-RED:
Vidéothèque et phonothèque
Moteur de recherche bibliographique sur les 
éditeurs et les maisons d’édition
http://edi-red.csic.es:8080/general
1. Objectifs des programmes respectifs
a. Objectifs du site EDI-RED
b. Objectifs de DEF19
DEF19 pour combler une lacune
DEF19 : deux dictionnaires en un

Un dictionnaire papier
✓ 1810 à 1881 (période dite du « brevet »)
✓ Éditeurs
✓ Conçu comme un outil pour les chercheurs
en histoire du livre, les bibliophiles, les
bibliothécaires…

Un « dictionnaire » en ligne
✓ 1800-1914
✓ Editeurs et affiliés (parents non éditeurs, 
bailleurs de fonds, entreprises, etc.)
✓ Conçu comme une base de données 
interactive et ouverte permettant des 
analyses qualitatives et quantitatives variées 
(réseaux, géographie…)
DEF19 : à la recherche de visualisations des 
données relationnelles et géographiques
2. Outils employés et (res)sources mobilisées
a. DEF19 : partenaires, sources mobilisées et outils utilisés
b. EDI-RED : fonctionnement technique et social
Partenaires et collaborateurs de DEF19
Les dossiers des brevetés conservés aux AN et les 
bases Libredit & Gutenberg
Sources : AN, F18/1744, dossier Gustave Emile Cavanagh dit 
Barba ; « Libredit-Paris », fichier PDF de P. Laharie non publié.
Les données de la BnF
Les ressources du CHCSC
• Viera Rebolledo-Dhuin, « La Librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris
(1830-1870) » Thèse de doctorat en histoire, Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, 2011, 3 vol. 1258 p.
• Marie-Claire LEFILS-BOSCQ, « La Librairie parisienne sous surveillance (1814-1848).
Imprimeurs en lettres et libraires sous les monarchies constitutionnelles » Thèse de
doctorat en histoire, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2013, 2 vol.,
576 p.
Le choix du logiciel : une approche empirique
Période Logiciel
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QES
Serveur BU-
UVSQ
Logiciel utilisé par la BU-UVSQ
Logiciel payant ; développements 
complexes et coûteux car totalement 
externalisés
MySQL Local
Logiciel libre, développé en 
interne gratuitement
Hébergement local ne permettant pas la 
saisie simultanée, absence de lien entre 
les notices
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AToM
Serveur TGIR 
Huma-Num
Logiciel libre ; création très aisée 
de liens entre notices et 
notamment de liens réciproques 
(hiérarchiques ou entre pairs)
Logiciel créé par et pour les archivistes 
conformément aux normes 
internationales d’archivistique ; 
détournement des champs existants 
difficiles, impossibilité de créer des 
champs en dehors de ce cadre.
Logiciel libre ; création aisée de 
liens entre notices ou de champs 
de nature variée (liste déroulante, 
texte, date, etc.) ; nombreux 
plugins disponibles
Impossible de créer des blocs de 
champs répétables (ex : brevets)Omeka 2.4
C
h
o
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Omeka S
Logiciel libre ; création de 
liens entre notices ou de 
champs de nature variée ; 
création de blocs de champs 
répétables ; web sémantique
Version alpha du logiciel au moment 
du développement ; plugins en cours 
de développement
2. Outils employés et (res)sources mobilisées
a. DEF19 : partenaires, sources mobilisées et outils utilisés
b. EDI-RED : fonctionnement technique et social
Une organisation fédérale à l’échelle internationale 
Le choix du web sémantique
RDF
RDF RDF
3. Le choix du web sémantique : résultats et
perspectives
a. EDI-RED
b. DEF19
Structure du site EDI-RED
Structure du site EDI-RED
Semblanzas de editores, 
editoriales y colecciones
Memorias de editores
Historia de la edición
Edición digital
Sección desarrollada  
con la colaboración de
Biblioteca TNT 
USIG
UTAI

Editeur/Editrice
Editeur/Editrice
Maisons d’édition
EDI-RED,
les Humanités numériques et la géolocalisation
En collaboration avec uSIG
Aplicación de tecnología y estándares de la Web Semántica para el acceso, reutilización e 
interpretación de los datos para la generación de conocimiento
Modelado conceptual en lenguaje estándar UML. Modelo escalable, reutilizable e interoperable
Implementación en Base de Datos relacional en código abierto (open source)
Integración de recursos digitales de acceso abierto (BNE, BVMC, VIAF, ISBN, DILBE, etc.)
Cartografía y geovisualización de redes culturales y editoriales en acceso libre y gratuito
Base de données bibliographique
Implementación de una base de datos relacional de fuentes bibliográficas, 
primarias y secundarias, en torno a la edición literaria iberoamericana, desde 
1800 hasta la actualidad

2. Le choix du web sémantique : résultats et
perspectives
a. EDI-RED
b. DEF19
Mise en place de la base de données : qu’est-ce 
qu’un éditeur?
Mise en place de la base de données : qu’est-ce 
qu’un éditeur?
Mise en place de la base de données : qu’est-ce 
qu’un éditeur?
Mise en place de la base de données : définition des 
champs informatiques






Structuration et intégration des données (étape 1)
AN
Base Gutenberg : 
environ 13 000 notices 
de libraires, imprimeurs et 
lithographes brevetés en 
province
BNF
399 notices 
nationales 
d’autorité
INPI
101 notices 
de brevets 
d’invention
Ian Maxted
644 notices 
de libraires-
éditeurs 
normands 
du XIXe siècle
Structuration et intégration des données (étape 2)
Conclusion : dialogues transnationaux et inter-
continentaux
